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ضکر ضبیبى ًثبر ایسد هٌبى کِ تَفیق را رفیق راّن سبخت تب ایي پبیبى ًبهِ را ثِ پبیبى 
 ثرسبًن،
 
 
 :تقذین ثِ
کِ عبلوبًِ ثِ هي آهَخت تب چگًَِ در عرصِ زًذگی، ایستبدگی را  مرٍح پبک پذر
 تجرثِ ًوبین
، دریبی ثی کراى فذاکبری ٍ عطق کِ ٍجَدم ثرایص ّوِ رًج ثَد ٍ  ٍ ثِ هبدرم
 ٍجَدش ثراین ّوِ هْر
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 تقذین ثِ 
ّوَارُ یبٍری پذر ٍ هبدر ّوسر عسیسم کِ در سختی ّب ٍ دضَاری ّبی زًذگی 
 .دلسَز ٍ فذاکبر ٍ پطتیجبًی هحکن ٍ هطوئي ثراین ثَدُ اًذ
 
 
 
 
 تقذین ثِ 
 .خَاّراًن کِ ٍجَدضبى ضبدی ثخص ٍ صفبیطبى هبیِ آراهص هي است
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 تقذین ثِ ّوسر عسیسم 
 دکتر اهیي ثبقری
ثِ پبس قذرداًی از قلجی آکٌذُ از عطق ٍ هعرفت کِ هحیطی سرضبر از سلاهت ٍ 
 ت ٍ آراهص ٍ آسبیص ثرای هي فراّن آٍردُ است،اهٌی
 است، اسطَرُ زًذگین، پٌبُ خستگین ٍ اهیذ ثَدًناٍ کِ 
  .سبیِ هْرثبًیص سبیِ سبر زًذگین هی ثبضذٍ 
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 ٍ ثب تقذیر ٍ تطکر ضبیستِ 
از استبد فرّیختِ ٍ فرزاًِ جٌبة آقبی دکتر علی ًعوتی کِ در هقبم  استبد راٌّوب ثب 
دقیق ٍ ثجب صحیفِ ّبی سخي را علن پرٍر ًوَد ٍ ّوَارُ راٌّوب ٍ راُ  ًکتِ ّبی
 .پبیبى ًبهِ ثَدُ است گطبی ًگبرًذُ در اتوبم ٍ اکوبل
 
ٍ ثب تقذیر ٍ تطکر از استبد هطبٍر هحترم جٌبة آقبی دکتر هٌَچْر ثراک کِ حقیر 
 را در تْیِ ایي هجوَعِ یبری ًوَد
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 را ثر ثبلیٌطبى آهَختنتوبم ثیوبراًی کِ طت 
 ثبضذ التیبم ثخص جسئی از دردضبى ثبضن
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 چکیده
 : مقدمه و بیبن مسئله
اس  يثٕٞ يًزدٟ اعت ٝ ؽب١ذ ًٖ رَٛ ؽذٙ عٜت ١ب ٝ آداة كز١َٜ ١ب ييزتؾ يسٛذٍ يٟٞٝ صٜؼت، ػ يػٖٔ، كٚ آٝر يؾزكتاٗزٝسٟ ثب ح
ًزدٟ  يذادارٛذ رٝاج ح) كغت كٞد( يكٞر ياس جٞاٗغ اعتلبدٟ اس ؿذا١ب يبريٝ در ثظ يٖ١غت ييؿذا يٝ آداة ٝ ركتبر١ب ي٠تـذ يٜ٠ج٘ٔ٠ در سٕ
ٝ  ًيليت پبييٚ رصيٖ ؿذايي را ُشارػ  IMBاكشايؼ  ٝ ثٞدٙ ٗيشاٙ يبدُيزي يٚٗطبٓؼبت راثط٠ ثيٚ دريبكت ؿذا١بي آٗبدٟ ثب پبئثزخي اس . اعت
ٝ ارتجبط آٙ  ثب ؽبخص ١ب  يًْٞدًبٙ ٝ ٛٞجٞاٛبٙ ؽ٢ز اردة يٚدر ة يكٞر يٗصزف ؿذا١ب يٜ٠در سٕ يً٠ ٗطبٓؼ٠ ػٖٔ يٚثب تٞج٠ ث٠ ا .ًزدٟ اٛذ
 . رعذ يث٠ ٛظز ٕ يضزٝر يٜ٠سٕ يٚٗطبٓؼ٠ در ا يٚاعت ثٜبثزا يذٟجبٕ ِٛزداٙ  ييآٛتزٝپٞٗتز
 : مواد و روش هب
در اثتذا ٓيغت ت٘بٗي ٗذارط عطح ؽ٢ز ؽ٢زعتبٙ اردثيْ ثب ٗزاجؼ٠ ث٠ . ٗطبٓؼ٠ حبضز اس ٛٞع تٞصيلي تحٔئي آيٜذٟ ِٛز ٗي ثبؽذ
ٝ در ٗيبٙ  يٖٝ عپظ ت٘بٗي ٗذارط را ثزاعبط ٜٗطو٠ ث٠ ؽؼ خٞؽ٠ توغيٖ ثٜذي ًزد ًزدٟادارٟ ًْ آٗٞسػ پزٝرػ اعتخزاج 
عپظ ث٠ ٗذارط . ديُزدٗذرع٠ اٛتخبة  5ت ًبٗلا تصبدكيخٞؽ٠ ١ب ثب تٞج٠ ث٠ ًذي ً٠ ث٠ ١ز ٗذرع٠ تؼٔن ٗي ُيزد ث٠ صٞر
آٛ٢ب چي ٓيغت ١بي ً٠ اس هجْ طزاحي  اٛتخبة ًزدٟ ٝ ث٠) ؽ٘برٟ سٝج در دكتز ٛ٘زٟ(داٛؼ آٗٞس ث٠ صٞرت تصبدكي 02ٝ  ٗزاجؼ٠
چي ٓيغت ١ب حبٝي اطلاػبت اكزاد اس ج٘ٔ٠ اطلاػبت دُٗٞزاكيي ًٞدًبٙ، ٗوطغ تحصئي، ٛٞع ٝ ٗيشاٙ ٝ . داديٖؽذٟ اعت را 
پظ اس تٌ٘يْ چي ٓيغت ١ب . ثٞد...  تؼذاد در ١لت٠ ٗصزف كغت كٞد١ب در ًٞدًبٙ ٝ خبٛٞادٟ آٛ٢ب، هذ ٝ ٝسٙ ًٞدًبٙ ٝ 
 .ًزديٖ 61v SSPS١ز چي ٓيغت را ٝارد ثزٛبٗ٠  اطلاػبت
  : نتبیج
 66/7. عبّ ثٞد 8/53درصذ دختز ٝ عبيزيٚ پغز ٝ ٗيبِٛيٚ عٜي آٛ٢ب  45/5ًٞدى اٛجبٕ ؽذ ً٠  006ايٚ ٗطبٓؼ٠ ثز رٝي اطلاػبت 
ت كٞد ٗؾب١ذٟ در ثزرعي ٗيشاٙ ٗصزف كظ. درصذ ٛيش چبم ثٞدٛذ 5/5درصذ اضبك٠ ٝسٙ ٝ  8/66ٛزٗبّ،  IMBدرصذ ًٞدًبٙ 
ثبر در ١لت٠ /ٝاحذ 0/04ٝ پيتشا  3/44، عيت سٗيٜي عزخ ًزدٟ 0/85، ١٘جزُز 0/44، ًبٓجبط 0/45ؽذ ً٠ ٗيشاٙ ٗصزف عٞعيظ 
ُزٕ،  201/20ُزٕ، چزثي  84/65ُزٕ، پزٝتئيٚ  667/14١٘چٜيٚ ٗؾب١ذٟ ؽذ ً٠ ٗيبِٛيٚ ٗيشاٙ ٝسٙ ؿذاي رٝسٗزٟ ًٞدًبٙ . ثٞد
ثبر (پظ اس تحٔيْ دادٟ ١ب ٗؾب١ذٟ ؽذ ً٠ ٗيبٙ ٗصزف ًبٓجبط. ُزٕ ٗي ثبؽذ 641/32ٝ ًزثٞ١يذرات ًئًٞبٓزي  5661/02ًبٓزي 
ثب تؼذاد خبٛٞار ارتجبط ٗؼٜي داري ٝجٞد دارد ٝ ٝٓي ٗيبٙ عبيز ) ث٠ جشء ١٘جزُز(ٝ ٗيبٙ ٗصزف ؿذا١بي آٗبدٟ IMBٝ ) ٗصزكي
١٘چٜيٚ ٗيبٙ ٝسٙ ؿذاي ٗصزكي، پزٝتئيٚ، . ٗؾب١ذٟ ٛؾذ ، جٜغيت ٝ عطح تحصيلات ارتجبط ٗؼٜي داريIMBؿذا١بي آٗبدٟ ثب 
 . ٝ جٜغيت ارتجبط ٗؼٜي داري ٗؾب١ذٟ ٛؾذ IMBچزثي، ًبٓزي ٝ ًزثٞ١يذرات ثب 
  :گیری نتیجه
در ًٞدًبٙ دثغتبٛي اردثيْ ٝجٞد  IMBٛتبيج ايٚ ٗطبٓؼ٠ ٛؾبٙ داد ً٠ ارتجبط ٗطٔٞثي ٗيبٙ اكشايؼ ٗصزف كغت كٞد ٝ اكشايؼ 
 .ٛذارد
 .، ؽ٢زعتبٙ اردثيْآٛتزٝپٞٗتزيي كغت كٞد، :واژه کلید 
